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Збільшення кількості населення, розвиток міжнародної торгівлі, підвищення соціально-економічного рівня життя людини стали причиною збільшення споживання товарів та послуг, що в свою чергу вплинуло на розвиток обсягів вантажних перевезень та складської переробки вантажів, які складають основу логістичної діяльності. Разом з тим розширення масштабів цієї діяльності призводить до збільшення впливу на навколишнє природне середовище. Так понад 50% від усіх шкідливих викидів в атмосферу спричиняється транспортними засобами. В економічно розвинутих країнах розробляються програми спрямовані на екологізацію логістичної діяльності для поліпшення екологічних умов, спричинених техногенним впливом. Під екологізацією логістики розуміється процес неухильного і послідовного впровадження екологічних рішень та принципів у логістичну діяльність.
Виділяють основні напрями екологізації логістичної діяльності до яких відносять процеси транспортування та складування.
Останнім часом транспортний сектор (транспортування вантажів і пасажирські перевезення) розвивається швидкими темпами, збільшуючи негативні наслідки для населення та навколишнього середовища. Транспортна діяльність є однією з основних причин забруднення довкілля і має значний вплив на зміну клімату (понад 25% всіх викидів СО2 та інших шкідливих речовин в сумарному обсязі промислових викидів). 
Серед напрямів екологізації процесу транспортування необхідно виділити наступні: 
	покращення якості пального, постійне впровадження новітніх технологій виробництва двигунів, пально-мастильних матеріалів та палива, перехід транспортних засобів на альтернативні види енергії; 
	оптимізація маршрутів перевезень за рахунок впровадження сучасних технічних засобів (GPS – систему глобального позиціювання, систему контролю габаритів та ваги вантажу);
	розробка ефективних технічних засобів та організаційних механізмів з ліквідації негативних екологічних наслідків транспортних аварій та катастроф; 
	розробка та впровадження засобів і систем безперервного моніторингу екологічних показників транспортних засобів.
В зв’язку зі збільшенням масштабів логістичної діяльності збільшуються кількість та розміри складів та розподільчих центрів для тимчасового зберігання товарів, що негативно позначається на екологічній ситуації. Збільшення площ складів потребує виділення додаткових земельних ділянок та споживання енергії. При цьому, в зв’язку з тим, що в складських приміщеннях повинні підтримуватися певна температура та вологість повітря в них встановлюються потужні комплексні кліматичні системи, які виділяють в навколишнє середовище шкідливі речовини, та впливають на виникнення парникового ефекту. 
Серед напрямів екологізації процесу складування потрібно відзначити наступні:
	врахування ізоляційних властивостей під час будування або реконструювання складських приміщень та розподільчих центрів, застосування термобіологічних матеріалів;
	використання принципово нових газів системами штучного клімату, які не мають шкідливого впливу на озоновий шар;
	оптимізація енергоспоживання (використання освітлювальних приладів на основі світлодіодів дозволить зберегти кількість та силу світіння, споживаючи в декілька разів менше енергії, ніж звичайні люмінісцентні лампи);
	вдосконалення вантажно-розвантажувальних робіт за допомогою встановлення стрічкових ліній та використання сучасних кар;
	впровадження методів виробничої системи «Тойота» (ТPS-Toyota Production System) для організації складського господарства, в тому числі використання більш екологічного пакувального матеріалу та організація процесу його повернення і переробки.
Таким чином, погіршення екологічної ситуації внаслідок збільшення масштабів логістичної діяльності потребує впровадження системи природоохоронних заходів, що дозволить знизити навантаження на природне середовище та сприятиме уникненню екологічної кризи.
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